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1. INTRODUCCION 
El Municipio de Pueblo Viejo, está localizado en la parte Norte del Departamento del 
Magdalena, tiene una extensión de 678 Kilómetros cuadrados y una población total 
de 17.922 Habitantes en el año 1993. (1) 
Entre sus actividades más representativas, podemos destacar en primer lugar la 
extracción y comercialización de productos pesqueros, en la cual participa alrededor 
del 70% de la población, producción pesquera calculada en 1.200 toneladas anuales 
(2) que constituye uno de los renglones más importantes de explotación y en segundo 
lugar la extracción y comercialización de sal, donde participa el 22% de la población, 
en la cual ocupa un lugar importante la mujer extractora. 
La extracción de sal en el Municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), está concentrada 
en las poblaciones de Tasajera, Palmira y la propia cabeza municipal. La influencia 
del Mar Caribe y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, su suelos inducen a que en 
ellos se encuentre un alto grado de salinidad. 
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Actualmente esta sal no es utilizada para el consumo humano sin embargo, es muy 
apetecida en actividades tales como Ganadería, Industria de curtiembre y en el 
salado del pescado. 
La sal que se recoge tiene un buen mercado, ello se hace más evidente por las 
visitas periódicas de compradores locales y regionales (Fundación, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga, etc). No obstante, las productoras muestran 
desorganización en el proceso mismo de la extracción y en la dependencia absoluta 
de los intermediarios. 
Además de asumir el rol productivo en la explotación de sal, la mujer asume tareas 
fundamentales, para la familia en relación con la socialización de los hijos e 
integración a otros sectores sociales y al sistema mayor. Estas tareas son cumplidas 
por ellas principalmente, por razones socio-cultural y mayor disponibilidad de tiempo 
que el hombre, dada las exigencias de la actividad laboral de éste en la comunidad 
pesquera. 
El papel socio-comunitario, debido a la ausencia frecuente del pescador artesanal en 
la familia, hace que la encargada de las relaciones sociales del grupo familiar sea en 
















comunidad, su mayor disponibilidad de tiempo y la facilidad de relacionarse con otros 
miembros de la comunidad para asegurar el normal funcionamiento de la familia. 
En la siguiente figura se refleja acertadamente, la realidad de la mujer en el Municipio 
de Pueblo Viejo. 
Es importante tener encuenta el papel fundamental, que en la actividad productiva, 
juega la mujer en el ingreso familiar; pero debido a la forma artesanal como se realiza 
la labor de recolección de la sal y al papel del intermediario, los ingresos obtenidos 
de este recurso natural apenas alcanzan para subsistir en el plano familiar. Por eso, 
hay que tener en cuenta que unos de los temas de mayor significación en los último 
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años, tanto para las entidades oficiales del sector agrario, como para el medio 
académico, lo constituye sin lugar a dudas la problemática de la mujer campesina. 
Diversas investigaciones se han producido referente a su trabajo y a la importancia 
del mismo en el desarrollo rural, enfatizando el rol productivo de la mujer y la 
necesidad de admitirla como agente de desarrollo. Con base en esto, consideramos 
de mucha importancia aportar, mediante el presente estudio elementos que 
contribuyan a señalar la necesidad de un urgente y mejor aprovechamiento, 
tratamiento y orientación de la capacidad potencial de un recurso indispensable para 
el desarrollo del sector, como lo es la MUJER. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El análisis de la problemática femenina en el mundo, ha estado en la agenda de los 
críticos por muchas décadas. Aún así, sólo, recientemente, se ha comenzado a 
generar algún grado de consenso alrededor de los conceptos y los mecanismos que 
deben regir las políticas de desarrollo, encaminadas hacia las mujeres. 
Histórica y Culturalmente, las mujeres han asumido una complejidad de roles en 
estrecha relación con su papel reproductivo. Visto de esta manera, el mundo 
femenino tradicionalmente perteneció al ámbito de lo privado en donde la exigencia y 
el valor reconocidos estaban asociados con el establecimiento y mantenimiento de 
relaciones familiares. 
Aún así, las mujeres de las ciudades y los campos a lo largo de la historia, han 
jugado un papel fundamental en la generación de desarrollo económico y social, pero 
éste ha sido insuficientemente reconocido - o "invisible" - hasta muy reciente fecha. 
En la actualidad el problema no radica en reconocer este papel, sino por un lado, 
señalar que la articulación femenina al crecimiento económico continúa siendo 
desventajosa para las mujeres, por razones culturales y, de otro lado observar que, 
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productivos disponibles y tienen un menor control de los beneficios que se derivan 
del trabajo. 
En la zona de Pueblo Viejo (Palmira y Tasajera), el trabajo de la mujer, en la 
explotación o extracción de la sal, actualmente, asume un carácter generador de 
ingreso. Asimismo, de conformidad con su función generacional y a la reposición 
física de su familia, procrea y cría a los hijos, atiende al marido, prepara alimentos, 
cuida enfermos, etc., en total, realiza todas las actividades que demanda el hogar; 
pero como la familia necesita de bienes y servicios, que sólo se consiguen si se 
complementan con el trabajo desempeñado por ellas, en forma remunerada, la mujer 
se encuentra en la necesidad de penetrar al espacio social, extra-doméstico o 
productivo. 
El hecho de que el trabajo del hombre en el proceso de producción pesquera, por sí 
sólo, no alcance a satisfacer todas las necesidades de la familia; por causa de la 
situación desfavorable, como taponamiento de caños naturales y la pesca irracional o 
ilícita, que no deja que el recurso se recupere y brinde los grandes volúmenes de 
años anteriores, la mujer se ve obligada a trabajar en la explotación de sal. 
Es muy importante destacar que la explotación de sal la mujer la realiza de una forma 
desorganizada y rudimentaria trayendo consigo una comercialización que solamente 
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mayor parte del trabajo, siguen empobreciéndose cada día más y más, con el paso 
de los años 
Esta forma tan obligada y hostigante de acometer las ocupaciones impuestas por las 
restrictivas condiciones de la producción, conduce a que la distribución de las tareas 
en la familia funcione basada en el concurso de sus miembros activos, como única 
forma de que la mujer pueda desempeñar múltiples trabajos, y que su familia 
asegure la supervivencia. 
Este entrelazamiento de deberes se torna más penoso por carecer las familias de la 
región de infraestructura básica, acueducto, electricidad, alcantarillado, sanidad, etc. 
Con base en lo anterior, podría decirse entonces, que el inadecuado respaldo Estatal 
con que cuenta este sector (explotación de sal) en la zona de Pueblo Viejo, y la mujer 
dentro de ésta, viene a constituirse también en parte del problema a pesar, del 
reconocimiento del Estado en los últimos años (3) de la importancia del trabajo 
femenino, al diseñar una política tendiente a aprovechar las habilidades 
desarrolladas por la mujer en las áreas productivas Tal es el caso de la Política 
integral para la mujeres Colombianas, donde se establece una Política estructural 
3 LOPEZ, C y CAMPILLO, F. Problemas teóricos y operativos en la ejecución 
de una política para la mujer campesina. En mujer y familia en 
colombia. BONILLA Elsy (Compiladora). Plaza y Janés, bogotá, 1987. 
León, M y DEERE C.D. La mujer y la política agraria en América Latina. 
Siglo XXI ACEP. Bogotá, 1986. 
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para las mujeres, que atraviese todos los procesos de planeación del desarrollo del 
Estado; obedece a la doble necesidad de dar respuesta que amplíen las opciones de 
la vida de las mujeres - en su educación, ingreso, salud, entorno físico, libertad de 
acción y expresión, capacidad creativa y de disfrute del tiempo libre - y que a su vez 
potencien su aporte al crecimiento del país por medio de su articulación equitativa, 
sistemática y eficiente a los procesos del desarrollo. 
3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTE 
Las zonas productoras de sal que se destacan en Colombia son: ZIPAQUIRA y 
NEOMOCON (Cundinamarca), y UPIN (Meta), que son salinas terrestres, mientras 
que las salinas de MANAURE (La Guajira), GALERAZAMBA (Bolívar) y PUEBLO 
VIEJO (Magdalena), son salinas marinas. 
En la época primitiva, los indígenas del Pueblo de Ciénaga se dedicaban, en las 
ferias primitivas que se realizaban entre las tribus de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la región del Sinú, a vender sal. En uno de los poemas del cronista español 
JUAN DE CASTELLANOS dice: "El cacique de la Ciénaga nos suministraba 
alimentos, sal para subsistir en la Gobernación...". Esto nos recalca con fuerza 
probatoria, la actividad de la extracción de sal de los indígenas para su uso y para el 
trueque, ya que la intercambiaban por manta de lana, animales y alimentos de 
primera necesidad. 
Estos Indígenas fueron los Prestagua, que se subdividian en Salamanca, cuyo 
territorio se extendían desde el delta de los Gómez hasta los Papares, los Tobiexes y 
los Cocos; otros indígenas como los Mamalenas, Jaguay, tenían su centro en la orilla 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
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La sal fue uno de los más importantes bienes existentes de que dispusieron los 
indígenas, a pesar de la inmensa distancia que mediaba entre sus territorios y el mar; 
en diferentes lugares de la Isla de Salamanca se hallaban grandes depósitos de sal o 
charcas que salían a la superficie en solución y brotaba en fuentes de agua salada. 
El descubrimiento del territorio de los Muiscas, Sábana de Bogotá, en el año de 
1.537, por parte de Jiménez de Quesada y el pequeño grupo de españoles que lo 
acompañaba se debió, en parte, al comercio de la sal 
En el año 1.852 ISSAC HALTON informa: 
" En la plaza de Honda vi vender un mineral muy curioso que al principio pensé que 
era mármol. 
Lo venden en pedazos y es de color blanco sucio y con beta rojiza. Pregunté para 
que servía y me dijeron que era sal, la mayoría viene del Norte y Zipaquirá...". 
Históricamente, la explotación salinera en el Municipio de Pueblo Viejo se remonta a 
los años de 1.910, cuando el gobierno instala en ese lugar la casa del resguardo 
salinero en los lotes que pertenecían al general Florentino Manjarrez en el siglo 
pasado. En la primera década del siglo )0(, en la zona de Mondogal, los salineros 
trabajaban la sal rústicamente, quiénes la extraían de las charcas para llevarla a la 
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Grande, para ser embarcadas en las lanchas fluviales que partían desde Puerto 
Nuevo hacia la ciudad de Barranquilla. 
Aún cuando no se han realizado estudios específicos sobre la situación actual de la 
mujer en la zona de Pueblo Viejo (Palmira, Tasajera), sin embargo, existen varios 
trabajos relacionados con esta actividad (explotación de sal), en los cuales nos 
apoyamos. 
Producción y Comercialización de la sal marina en el Municipio de Tasajera 
(Magdalena), el cual resalta la importancia que representa en los actuales 
momentos para la población esta actividad, ya que es un nuevo y próspero 
renglón económico que desplaza, durante la época seca, a la actividad de 
producción principal que es la pesca. 
Además, destaca entre las características más importantes, presentada por 
esta nueva actividad, la gran demanda del producto, bajos costos de los 
elementos de trabajo y sus condiciones favorables. 
B. Estudio Socio-Económico del Municipio de Pueblo Viejo, hace un análisis 
social y económico de varias actividades, excluyendo la explotación de sal 
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Proyecto para la Creación de una Empresa Comunitaria de sal en el Municipio 
de Pueblo Viejo, también nos apoyamos en algunos trabajos que se ocupan 
de otros aspectos de la MUJER. Particularmente de las condiciones de vida y 
de producción de la familia y la mujer rural, estudiada por ELISA FLOREZ, en 
el papel de la mujer campesina en el desarrollo rural, que analiza la situación 
de las familias y mujeres rurales en diferentes regiones del país, mostrando su 
importancia en la producción agrícola de alimento; igualmente, utilizamos las 
memorias que hacia 1.985 ALEJANDRO ACOSTA presentó, sobre el proyecto 
de mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la mujer campesina 
- Sincelejo, Pasto y Málaga - del convenio ICA-UNICEF. 
4. MARCO TEORICO 
Hay que reconocer que las mujeres han sido y continúan siendo agentes 
fundamentales del desarrollo económico, social y cultural. Desde esta perspectiva, 
hay que garantizar su articulación equitativa, de forma que se potencie su aporte y se 
genere desarrollo efectivo tanto para ella como para el país. 
Uno de los sucesos más sobresalientes en la zona de Pueblo Viejo, es la forma como 
la mujer combina sus responsabilidades domésticas con actividades de la esfera 
extra-doméstica, en el desenvolvimiento de este proceso se registra una 
simultaneidad reproductiva-productiva en la jornada de trabajo femenino, que aún 
permitiendo la reposición de la familia ponen de presente la intensificación laboral 
que recae con mayor peso sobre la MUJER. 
Los Roles de la Mujer en este municipio se sitúan en dos campos: 
A.- El campo doméstico, reproductivo o privado: Definido por una serie de tareas 
que lleva a cabo en forma privada dentro del hogar. Con ella la mujer pretende 
el mantenimiento diario y reposición física de la fuerza de trabajo familiar; la 
reproducción intergeneracional y el reforzamiento de patrones ideológicos de 
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ésta. Este último aspecto lo logra principalmente a través del proceso de 
socialización y educación de sus hijos, sobre todo en los primeros años (4) 
B.- El campo extradoméstico, económico ó productivo, fundamentado en la 
extracción o explotación de sal, y compuesto además por una serie de labores 
con retribuciones monetarias dentro y/o fuera del hogar. 
La responsabilidad de la MUJER, como madre, es dotar a los hijos del máximo 
bienestar posible, y ante la deficiencia del trabajo del hombre (producción pesquera), 
para obtener ingresos suficientes que solvente las necesidades familiares en materia 
económica, a ella, le corresponde alargar sus obligaciones reproductivas hasta 
donde sea posible. O sea, además de la realización de valores de uso en el proceso 
de trabajo doméstico, la mujer se encuentra en la necesidad en participar en trabajos 
productivos que repercutan en el ingreso de la familia, ya sea trabajando en la 
explotación de sal y/o en la venta de producto pesquero. 
El desempeño de la mujer en estos dos campos, el doméstico y el productivo, le da 
una naturaleza peculiar a su intervención dentro de la unidad de producción, 
consumo y reproducción familiar; ya que no sólo debe cumplir con su función social y 
biológica de madre reproductora, sino que tiene además el compromiso de responder 
4 DE MARULANDA REY, Nohora. El trabajo de la Mujer. CEDE. Bogotá, 1991 
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por faenas igualmente importante para el sustento familiar, exigente también, de un 
intenso trabajo. 
El trabajo productivo, aspecto fundamental en la realización social, constituye para la 
mujer campesina del Municipio de Pueblo Viejo (Palmira, Tasajera), un elemento 
determinante en su desarrollo como persona. 
El trabajo doméstico no sólo es esencial para la mujer porque le permite su 
reproducción, sino porque la define socialmente. 
El desempeño de la mujer de Pueblo Viejo (Magdalena), en el espacio 
extradoméstico o privado (explotación de sal), está muy ligado a los fenómenos 
climáticos y económico desarrollados en la zona y a la estructura familiar, social y 
cultural. 
Dentro esta realidad muchos hombres, mujeres y unidad en general vienen 
practicando tácticamente divisiones en el trabajo familiar en la que el concurso de 
cada uno de sus miembros es el elemento primordial para su subsistencia. 
Por lo demás, esta única opción que tiene el grupo para mantenerse y reproducirse, 
sin lugar a dudas, afecta mayormente a la mujer por tener ella a sus espaldas, 
además de las responsabilidad del hogar, la inevitable necesidad de involucrarse en 
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esferas extradomésticas en donde emprende duras y por momentos, nuevas y 
desconocidas tareas. 
5. JUSTIFICACION 
La sal está presente en una gran variedad de usos industriales, y dada su 
abundancia en la naturaleza no se ha tenido que recurrir al desarrollo de sustituto; 
hoy día, se considera que la sal tiene más de catorce mil usos industriales y 
comerciales. 
La sal en bruto es utilizada principalmente en la industria química porque es la fuente 
más barata del sodio y iones de cloro, constituye la base para la industria de ceniza 
de soda, sodio metálico y la ganadería. 
De acuerdo con lo anterior, es muy importante conocer la actividad productiva de la 
mujer que ha significado, en los últimos años, una alta participación en la economía 
local. También hay que tener en cuenta que esta actividad genera una serie de 
empleo directo e indirectos, que garantizan más ingreso a muchas familias que no 
tienen otras alternativas porque la pesca, que es la actividad más importante, se está 
agotando cada día más por la explotación, taponamiento de caños naturales y la 
pesca irracional o ilícita,que no deja que el recurso se recupere y brinde los grandes 
volúmenes de años anteriores; también, es importante destacar que la explotación de 
la sal se hace de una forma desorganizada y rudimentario, trayendo consigo una 
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hacen casi todo el trabajo siguen empobreciéndose cada día más y más con el paso 
de los años. Solo, en la medida en que se adopten estrategias adecuadas para el 
futuro podremos decir con optimismo que están echadas las base para que la 
MUJER asuma en plenitud el importante papel que le cabe en esta comunidad. 
Estamos seguro que con ello, se mejorará el nivel de vida de las familias que viven 
de la explotación de la sal. 
Esperamos que el presente trabajo "PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA 
PRODUCCION Y ESTRUCTURA COMERCIAL DE LA SAL EN EL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO", sirva para orientar a los lectores sobre la importancia del papel 
que ella desempeña en la extracción o explotación de sal en la región. 
6. OBJETIVOS. 
6.1 OBJETIVO GENERAL. 
El principal objetivo del estudio es analizar las condiciones y el carácter actual de la 
participación de la mujer en la explotación de sal en el Municipio de Pueblo Viejo 
(Palmira, Tasajera), y las repercusiones de éste en el nivel de vida de la comunidad 
para plantear alternativas que apunten hacia el mejoramiento de las condiciones en 
que realiza dicha actividad. 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
-Determinar y analizar las implicaciones del doble carácter del trabajo de la mujer en 
Pueblo Viejo, Magdalena. 
-Identificar y evaluar el papel de las políticas de estado frente al trabajo de la mujer, 
en cuanto a bienestar social y a la producción. 
-Determinar el carácter de las variables que inciden en la disminución o aumento de 
la producción de sal en Pueblo Viejo. 
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-Resaltar los aspectos de la comercialización en lo referente a 
almacenamiento, empaque y transporte de la sal. 
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7. FORMULACION DE HIPOTESIS. 
En el período de estudio se observa un deterioro paulatino de las condiciones de la 
mujer trabajadora en la explotación de la sal en el Municipio de Pueblo Viejo 
(Magdalena). 
Los ingresos derivados de la comercialización de los productos han venido 
disminuyendo en términos reales. Además, la perdida de participación del hombre de 
la casa en la generación de ingresos, traducen mayor responsabilidad de la mujer 
trabajadora como la unidad familiar. 
Esta situación profundiza la alteración del orden tradicional en la asignación de 
labores por sexo en la familia y tiende a complicarse en la medida en que la dotación 
de bienes y servicios estatales de apoyo a la comunidad es deficiente. 
En este cuadro la mujer trabajadora en la explotación de sal, no solo produce fuera 
de la casa, sino que le corresponde atender el hogar, garantizar la reproducción 
biológica, formar a los hijos y preservar la unidad familiar, lo que la convierte en 
centro gravitacional ante la Comunidad y el Estado. 
21 
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En esta perspectiva es importante estudiar en detalle el rol que juega la mujer en la 
producción de sal en esta zona del País y las repercusiones de dicha actividad en la 
unidad familiar y la Comunidad. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO SEGUN LA 
NATURALEZA DE LA INVESTIGACION 
Para el desarrollo del presente estudio hicimos uso de la estrategia cualitativa-
cuantitativa, la que nos permitió observar como se integran los patrones económicos, 
sociales, demográficos y la manera como se desenvuelve la mujer en el área de 
Pueblo Viejo (Palmira, Tasajera), frente a estos. 
Así mismo, llegar a un conocimiento ajustado de la realidad, a partir de la cual pude 
describir y/o explicar características específicas del objeto estudiado y de la región en 
general. 
8.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS. 
Las variables a considerar son: 
Organización socio-económica de la explotación de la sal. 
División social del trabajo en la parcela. 
Las Políticas del Estado orientadas a la mujer de la economías de subsistencia de 
la Zona estudiada. 
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INDICADORES. 
Para demostrar el comportamiento de cada una de estas variables haremos énfasis 
en los siguientes aspectos. 
VARIABLE A: 
-Características Demográficas: 
*Edad y sexo en los miembros de la familia. 




*Característica de la fuerza de trabajo. 
*Comportamiento de los Ingresos. 
*Acceso a la tierra (Formas de acceso según propiedad, tamaño de la explotación y 
dedicación). 
*Características Sociales: 
*Forma de organización social del trabajo. 
*Nivel de escolaridad (padres e hijos). 
*Vivienda. 
*Servicios Públicos (agua, luz, alcantarillado, etc.). 
VARIABLE B: 
-Las tareas domésticas de la mujer. 
-Las tareas extra-domésticas y/o productivas de la mujer. 
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VARIABLE C: 
-Actividades realizadas por los miembros de la familia (actividad principal y 
articulación de diferentes actividades). 
GLOSARIO DE TERMINOS BASICOS 
Trabajo extra-doméstico/ productivo/ social: Lo constituye la realización de 
valores de cambio que representa una redistribución monetaria destinada a la 
satisfacción de las necesidades familiares. 
Reproducción intergeneracional de la familia: Actividad desarrollada por la 
mujer. Está determinada por la reproducción del trabajo en el tiempo, 
mediante la procreación y la crianza de los hijos. 
Reposición física de la fuerza de trabajo: Consiste en la manutención de los 
miembros del hogar mediante la ejecución cotidiana de las labores 
domésticas. 
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8.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO. 
El estudio se realizó en el área de Pueblo Viejo (Palmira, Tasajera), Municipio del 
departamento del Magdalena. 
El Municipio de Pueblo Viejo se encuentra ubicado en la parte nor-occidental del 
departamento del Magdalena con unas coordenadas geográficas de 54°23 latitud 
norte y 74°17' latitud oeste del meridiano de greenwich y limita: 
Por el norte : Con el mar Caribe. 
Por el sur : Con el Municipio de Aracataca. 
Por el oriente : Con el Municipio de Ciénaga. 
Por el occidente Con el Municipio de Sitio Nuevo. 
El tiempo de análisis del estudio "participación de la mujer en la producción y 
estructura comercial de la sal en el municipio de Pueblo Viejo, comprende desde el 
año 1.990 hasta el primer semestre del año 1.997 
8.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
Teniendo en cuenta que se puede manejar sin ningún problema el universo debido al 
tamaño de la población, se adoptó por recoger la información en una forma 
exhaustiva (CENSO), en el sentido de determinar cual es la vinculación de la mujer 
en la explotación de sal en la región de Pueblo Viejo (Palmira, Tasajera), Municipio 
del Departamento del Magdalena a espacios económicos, y los efectos de esta 
situación sobre ella misma y su familia. 
8.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 
8.4.1 Recolección de la información. 
El desarrollo del presente estudio fue enfocado mediante el método de la encuesta 
social, el cual utilizamos por considerarlo como una herramienta capaz de recoger 
las características específicas del comportamiento productivo y reproductivo, y de las 
condiciones demográficas, económicas, sociales de la mujer y su familia, que trabaja 
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en la explotación de la sal. Dentro de los tipos de encuesta social existentes (5) 
escogimos la encuesta "seccional" definida como una especie de "fotografía 
instantánea", mediante la cual pude desarrollar los objetivos propuestos en el 
proyecto de investigación. 
La información que se recogió por medio de esta técnica agrupa simultáneamente, 
característica demográfica (edad, sexo, estado civil, etc), características económicas 
(ingreso, ambiente de trabajo, etc.), características sociales (participación social, 
vivienda, estudio, etc.). En todos ellas la recolección de la información se hizo 
mediante entrevistas personales y con el uso de cuestionarios estructurados de 
acuerdo con los objetivos. 
Además, para mayor interpretación de las preguntas de la encuesta con carácter de 
opinión, procedimos a hacer uso de grabaciones. Por lo tanto, éstas se practicarón 
simultáneamente con la aplicación del cuestionario; y la utilización de la grabadora, 
como instrumento de investigación, se requirió de la aceptación previa entre la 
población investigada. 
5 BRIONES, Guillermo, Métodos avanzados de investigación aplicadas a la 
educación y a las ciencias sociales. Módulo 4. Bogotá, Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES). Programa Interdisciplinario de 
Investigación en Educación (PIIE). 
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La combinación de estos dos métodos, el de la encuesta social y el de grabación, 
nos permitío darle un apoyo a los resultados del cuestionario y enriquecer el análisis 
de la forma como las mujeres perciben sus funciones de madre frente a la familia y la 
sociedad. 
La información que se obtubo por medio de visitas, observaciones, libros escritos por 
entidades oficiales o privadas como son: instituto de fomento industrial (IFI), Banco 
de la República, el DANE, INDERENA, Ministerio de Agricultura, etc, como también 
la revisión minuciosa de textos, tesis de grado y revistas y la información recogida 
tanto por las encuesta como por los documentos se elaboró en forma de tablas y 
figuras, llevando al empleo de la estadística como medio inigualable de cuantificación 
de datos. 
Lo anterior facilitó la interpretación de resultados y conclusiones. 
8.4.2 Técnicas y procedimientos de análisis. 
La base para el análisis de las variables fue la información cualitativa y cuantitativa 
suministrada por el cuestionario, el que nos permitió observar las funciones 
desempeñadas por la mujer en la explotación o extracción de sal. Usamos tablas de 
distribución de frecuencias para recoger la constancia de los sucesos posibles de 
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cuantificar, y así mismo, hicimos uso de los testimonios obtenidos en las 
grabaciones, para demostrar más, explícitamente, nuestras afirmaciones. 
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9. EL TRABAJO DE LA MUJER PRODUCTORA DE SAL PUEBLO VIEJO 
MAGDALENA 
El trabajo en su sentido amplio, es un factor básico de la producción, empleado 
en combinación con el capital y la tierra para producir mercancías y rendir 
servicios; en su sentido más especifico, es el número de personas que trabajan, o 
disponibles para trabajar, o la cantidad de trabajo realizado"6, en su concepción 
general está definición es completamente aceptada, empero por las 
características propias que encierra el concepto este se ve influenciado por una 
amplia variedad de condiciones, en especial del mercado y el comportamiento de 
este factor surgiereis, dentro de un contexto económico sostenido, así como su 
reciproco. 
Bajo tales condiciones el trabajo, esta definido como el acto racional mediante el 
cual el hombre responde a sus necesidades sociales, acorde a sus desarrollo 
intelectual que le permite transformar la naturaleza y su medio circundante para 
garantizar unos niveles de vida acorde a los diversas condiciones que se debe 
6 
 Tornado del Diccionario Económico compilado por SELDON, Arthur y PENNANCE F.G.. Ediciones 
Orbis S.A. Tomo 111987 pág. 529. 
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enfrentar en la transformación de productos en mercancías respondiendo a los 
factores históricos y modernos de la producción. 
En tal sentido el trabajo de la mujer, en especial el realizado por las productoras 
de sal de Pueblo Viejo (Magdalena), reviste una especial atención en el sentido 
mismo de la caracterización del trabajo que esta en su condición de mujer realiza 
para el bienestar de su familia y la premisa de ser la reproductora social de las 
costumbres y valores para garantizar el flujo de la mano de obra en las diversas 
necesidades que la sociedad requiera. 
Dentro de este contexto se deben considerar el cambio socio-demográfico-
económico que ha sufrido la sociedad colombiana y su proceso de enajenación 
cultural entorno a procesos extravertidos de neocolonización. 
9.1 LA MUJER DE PUEBLO VIEJO, MAGDALENA Y EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DE SAL 
Dentro de las característica propias de la generación de ingresos, inherentes a 
un proceso productivo, la participación de la mujer esta sujeta a la relación 
patriarcal del mismo, en donde la mano femenina se ve relegada a pequeñas 
manifestaciones de manutención del proceso productivo. El proceso de 
producción de sal en la región de Pueblo Viejo da muestra de ello. 
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La producción de sal de la región en un 96% es realizado por mujeres, lo que a 
llevado a catalogarlo como trabajo propio de este genero. La producción de sal 
de esta región es netamente artesanal y al productivo obtenido no se le hace 
ningún procesos químico. EL proceso inicia con las excavaciones de las fosas 
que albergan la masa de agua salina, que por evaporación se transformara en sal 
cruda, esta actividad es realizada por hombres (Esposos, Compañeros e hijos de 
las cosechadora de sal), el cuidado de la parcela de sal es realizado por las 
mujeres hasta comercializar el producto en el mercado. 
Una vez preparada la parcela se deja que la marea alta deje en ellas la masa de 
agua marina que posteriormente será sal cruda, este proceso generalmente dura 
entre unos a dos días, una vez hecha la fosa, el proceso de evaporación y 
conversión de sal dura aproximadamente tres días. Durante todo este proceso es 
la mujer quien vela por la manutención de la parcela y cuida de la misma con 
colaboración de hijos y familiares. 
La mujer debe compartir dichas tareas con otras propias del hogar e incluso 
dedicarle tiempo a otras actividades que le representa un ingreso para la familia, 
como lo es la comercialización de la pesca, realizada por el esposo e hijos 
mayores, así como la comercialización de mercadería diversas. 
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Como se puede apreciar la mujer dedicada a la extracción de sal no solo se debe 
dedicar a este proceso (estacionario), sino que también se debe a su hogar y a la 
atención de otras actividades productivas que sirvan para aumentar el exiguo 
ingreso familiar. 
Lo anterior tiene una doble implicación en la concepción de la mujer productora 
de sal de Pueblo Viejo y Tasajera, la primera de ser productoras y por ende 
responsable de un ingreso ante la familia, la segunda la de ama de casa 
responsable de su familia y hogar. Las implicaciones que tienen la primera 
reviste una importancia en cuanto al ser económico como unidad productiva que 
garantiza un bien para la sociedad de consumo, así como las implicaciones de 
carácter socioeconómico que las envuelve dentro del rol de mujer trabajadora, en 
donde como agente económico son responsables de un ingreso que les permita 
mantener un equilibrio dentro de la familia, por un lado; y por el otro la de 
responder a una comunidad por el trabajo social que realiza para mantener los 
valores socio-culturales que la sociedad necesita. Ahora bien, las implicaciones 
de la producción sal van más allá de la simple responsabilidad de mantener un 
ingreso familiar; sino que representa un STATUS dentro de la comunidad como 
mujer trabajadora garante de un ingreso que permite un mejor estar a la familia. 
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Ahora, la mujer productora de sal de Pueblo viejo y Tasajera, no solo se dedican 
a sus deberes de madres y ama de casa, por el contrario, responde en la medida 
y dimensión que le da el tiempo y el espacio para dedicarse a sus obligación 
social de ser reproductoras de los valores ético y morales, como garante en la 
formación de la mano de obra que la sociedad demande. En este sentido la 
mujer productora de sal, responde a la comunidad trasmitiendo los valore morales 
y éticos que garanticen la reposición física de la mano de obra familiar, así como 
la reproducción intergeneracional y el reforzamiento de patrones ideológicos de 
estos; con ello logra perpetuar el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo 
a costa de su realización dentro de una actividad productiva , llamase extracción 
de sal entre otras. 
La producción de sal, en esta región es estacionaria, sólo se explota en las 
épocas secas del año. En la zona existen 60 mujeres dedicadas a la 
manutención de la parcela salina, para extraer sal cruda', la cual es vendida 
posteriormente. 
Sal sin ningún tipo de procesamiento mecanico-quimico. 
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9.2 ASPECTOS SOCIO - DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICOS DE LA MUJER 
PRODUCTORA DE SAL 
La dificultades que presenta la región de Puebloviejo y su área de influencia 
obliga a sus habitantes a realizar toda clase de tareas en aras de percibir un 
ingreso que les permita sostener la economía familiar por ello tanto hombres y 
mujeres se ven abocados a trabajar en aras de obtener un ingreso que garantiza 
la manutención familiar de allí la anterior situación a llevado que las mujeres de 
esta región, sea emprendedoras dado las situaciones adversas que día a día 
deben vivir, por ello se ven en la necesidad de emigrar a otras zonas dentro de la 
misma región en busca de obtener unos ingresos que sirvan para la familia, tal es 
el caso de la 60 productoras de sal de esta región como se aprecia en la tabla 1. 
Tabla 1 Origen geográfico de la productora de sal de Pueblo Viejo, Mag. 
Mar-Jun de 1997 
REGIÓN No de PRODUCTORAS PORCENTAJES 
Pueblo Viejo 5 08.33 
Palmera 18 30.00 
Tasajera 25 41.67 
Nueva Venecia 11 18.33 
Ciénaga 1 01.67 
Totales 60 100.00 
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Como se puede apreciar en la tabla la emigración interregional en esta zona es 
bastante alta, y es que la búsqueda de oportunidades a llevado que el flujo 
migratoria sea bastante, tal como se constata. El mayor número de productoras 
de sal de la región de Pueblo Viejo son de Tasajera (41.67 %), así mismo se 
observa que el 30.00% de la misma son de un corregimiento de Pueblo Viejo, 
Palmera, de esta dos poblaciones son el mayor número de productora que en 
busca de oportunidades llegan a esta región. La otras regiones de donde son 
oriundas , son Nueva Venecia (18.33%), Pueblo Viejo (8.33%) y Ciénaga 
(1.67%); así mismo se puede constatar que las productoras de sal tienen su 
origen en zona de influencia de la región en estudio y geográficamente estas 
poblaciones no se encuentran tan separadas unas de otras; los compañeros de 
estas mujeres productoras de sal también son de esta región Pueblo Viejo (22), 
Palmira (16), Tasajera (8) y Nueva Venecia (14), ver gráfico 1. 
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1111Compatiero de la productora 
P. Viejo Palmer a T asaj er a Nueva Venecia 
Gráfico 1. Población de Origen de los Compañeros de la Productoras de sal 
Como se aprecia en la gráfica los compañeros de las productoras pertenecen a la 
misma región que ellas y es de Pueblo viejo donde la mayoría son oriundos. 
La edad media de la productoras de sal es de 36 años y para sus compañeros es 
de 41 años, para una edad media de 39 años, ver tabla 2. 
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Compañero Productora de Sal 
EDAD PROMEDIO 41 36 
Las productoras de sal de pueblo viejo están en promedio en una edad 
relativamente reproductora, que tare consigo la implicaciones de carácter socio - 
demográficos y económicos, ambos representan para la productoras de sal una 
carga social y económica cuantificada en términos de jornadas de trabajo y 
aumento del gasto familiar y por ende en menoscabo del bienestar familiar, tanto 
para ellas como para el resto de la misma. El grupo etano que menor edad 
representa es de 18 a 23 años edad, que corresponden a 9 productoras, el que 
mas representa es de 25 a 33 años de edad y en el se encuentran 26 
productoras de sal. 
El estado civil de esta, es como se presenta en la tabla 3, en ella se puede 
apreciar que el 43.33% de ellas se encuentran comprometidas, es decir viven en 
unión libre, 19 están casadas, el 20% son separadas y el 5% de son viudas. En 
conjunto se puede expresar que 100% de las cosechadoras de sal tienen una 
responsabilidad de índole socio-afectivo y responde a su hogar. 
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Tabla 3. Estado Civil de las productoras de sal de Pueblo Viejo, Mag. Mar-
Jun 97 
Estado Civil No de Productoras de 
sal 
Porcentaje 
Casada 19 31.67 
Comprometidas 26 45.33 
Separadas 12 18.00 
Viudas 3 05.00 
Totales 60 100.00 
Este hecho hace que las productoras salinas, mantengan una visión global de 
las reales necesidades que la mismas deban realizar para así responder con su 
trabajo y con ayuda monetaria para el hogar, así mismo las que están casadas o 
comprometidas ayudan con el ingreso que perciben a sus compañeros en la 
carga familiar justificado de esta manera la necesidades que las mismas realizan 
una labor productiva. 
El promedio de hijos, por productora es de 7 hijos para un total de 415 hijos la 
distribución de hijos por cosechadora de sal es como se nuestra en la tabla 4 
clasificada por edad y sexo. 
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Tabla 4. Número de hijos de las productora de sal de Pueblo Viejo por sexo 
y edad. 
Grupo etano Productora de sal Hombres Mujeres 
< de 10 años 18 49 61 
11 - 15 años 12 34 52 
16 - 20 año 20 65 102 
20 - 25 años 10 21 11 
Totales 60 189 226 
Como se aprecia en la tabla, el número de hijos del sexo femenino es mayor 
(226) que el mascullo (189), de igual manera se observa que esta población es 
joven (ver gráfica 2), el grupo etano que se destaca es de 16 - 20 años (167 
jóvenes) correspondiéndole un 39.82 %., el genero masculino y el 61.08 al 
femenino. 
Tal como se enuncio en el acápite anterior la población de hijos de la productora 
de sal es joven y es una población marcadamente femenina, el 47.95% de los 
hijos están en edad para trabajar8, de las cuales el 43.21% son hombres y el 
56.73% mujeres, los hijos aunque ayudan a sus madres en las faenas propias de 
la parcela de sal está labor no representa una actividad prioritaria para ellos 
como lo representa para las hijas que deben ayudar a las madres en las faenas 
8 Por parámetros socio demográficos económicos la edad para trabajar en la zona en estudió esta 




de la parcela y colaborar con los quehaceres de la casa; inculcándoles desde 
temprana edad sus deberes como mujer trabajadora y ama de casa. 
0-10 10-15 15-20 20-25 
Gráfico 2. Estructura de Edad de los hijos de las Productoras de sal de 
Pueblo Viejo Mar-Jun97 
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para el masculino. Se hace claro que la ayuda esta supeditada por las 
condiciones de esa fuerza que le permite participar o no activamente en las 
diversas tareas que se suceden en la extracción de sal. 
En general esta ayuda por productora se distribuye así: 
Tabla 5 Ayuda que reciben la productora de sal por hijos 
Reciben ayuda de sus Productoras de sal No Porcentajes 
hijos 
SI 51 85.00 
NO 9 15.00 
TOTALES 60 100.00 
Como se Aprecia el número de productoras que reciben ayuda de sus hijos es 
alta (51 de ellas), sólo 9 manifiestan no recibir ayuda de sus hijos, es bueno 
aclarar que esta últimas sus hijos no cuenta con la edad suficiente para trabajar. 
Ahora bien, las familias de esta productoras aunque no son muy numerosa, en 
cuanto al número de personas que conviven con ellas, en promedio conviven 8 












Tabla 6. Núcleo familiar de las productora de sal. Pueblo Viejo (Mar-Jun/97) 
PARENTESCO HOMBRES MUJERES TOTALES 
HIJOS 101 165 266 
PADRES 35 65 100 
HERMANOS 25 25 50 
TÍOS 12 15 27 
PRIMOS 12 21 33 
TOTALES 185 311 476 
Gráficamente esta situación se presenta así: 
HIJOS PADRES HERMANOS TIOS PRIMOS 
Gráfica 3. Personas que conviven con las productoras de sal de Pueblo 
viejo (Mar-Jun/97) 
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En esta distribución, no se considera los compañeros y esposos de las 
productoras de sal, que suman un total de cuarenta y cinco, se puede apreciar 
que son los hijos los familiares que más conviven con las productoras (55.88%), 
después siguen sus padres con una representación del 21.00%, los hermanos 
(10.50%), los primos (6.93%) y los tíos (5.69%). 
La composición familiar en esta región no solos se compone de padres e hijos, 
sino que se extiende a abuelos, hermanos, tíos y primos constituyendo unidades 
familiares con más de 7 personas en promedio, esta situación es la característica 
prevaleciente en la región, es de anotar que estos familiares algunos no 
participan en la extracción de sal en las parcelas, sobre todo los hermanos, tíos, 
primos, que se dedican a otras actividades tales como pesca, comercio, 
modistería, entre otras; en cambio, sus hijos si le colaboran en las faenas de 
extracción de sal solo el 64.09% de los hijos conviven con ellas. 
En este orden de ideas la mujer extractora de sal de pueblo viejo recibe ayuda 
de sus familiares que viven con ella y esta ayuda que reciben es de dos índole 
por un lado con su fuerza de trabajo y por otra económica aportando para el 
ingreso familiar. Se estableció que 25 productoras reciben ayuda económica de 
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Tabla 7. Tipo de Colaboración de los Familiares de las productoras de Sal 




Ayuda Economica Salario Social 
HIJOS PADRES HERMA. PRIMOS TOS HIJOS PADRES HERMA. PRIMOS 
H MHMHMHMHM H M HMHMHM 
25 30 45 20 40 25 20 12 15 12 15 
35 71 120 15 25 0 5 0 6 
TOTALES 
30 45 20 40 25 20 12 15 12 15 71 120 1525 0 5 0 6 
75 60 45 27 27 191 40 5 6 
234 242 
9.3 EL DOBLE CARÁCTER DEL TRABAJO DE LA MUJER PRODUCTORA DE 
SAL DE PUEBLO VIEJO 
La mujer productora, para el caso que se estudia, las productoras de sal de 
Pueblo Viejo - Magdalena, representan con su trabajo no solo bienes de uso, 
sino que también bienes de cambio. Este doble carácter representa para ellas en 
muchos casos un aislamiento social, en término a la labor que desempeñan y en 
términos a representativa generacional que la misma llevan al trasmitir los 
valores éticos, sociales y morales para que la sociedad responda con los 
patrones culturales y sociales que la misma necesita para su desarrollo leonino y 
en virtud de los que concentran el poder. Este aislamiento se ve reflejado en el 
hecho que tienen estas mujeres de resolver problemas de índole netamente 
productivo así como los propios de su hogar. 
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En este sentido la mujer extractora de sal esta ligada al trabajo en términos 
económicos relacionados con la actividad productora de sal y comercializadora al 
detalle de mercancías y productos marinos, y del trabajo social: deberes ¿y 
quehaceres domésticos capaces de reproducir para sociedad nuevas fuerzas de 
trabajo. Es claro que esta situación representa para ellas un reto constante 
reflejado en el papel que la misma deben asumir y velar para que la sociedad 
siga su rumbo en busca de otros estadios productivos, por ende nuevas formas 
de producción. 
Es claro que esta situación representa para ellas un reto constante reflejado en el 
papel que la sociedad les impone a ser las garantes de la transmisión de valores 
éticos y morales así como velar por la conformación de la fuerza de trabajo en 
término de salud física y mental. 
La labor de la mujer extractora esta ligada a la de ama de casa responsable que 
demanda tiempo, la cual hay que responder de acuerdo a las necesidades; que 
tienen unas implicaciones socio afectivas y culturales que permiten la 
consolidación del hombre moderno en términos socio - psicológicos. 
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socio-afectivos así como patrones culturales que en muchas ocasiones atentan 
con el buen desarrollo de sus vida productiva, de ahí la necesidad de involucrar 
parte de la familia en los quehaceres propios de la parcela de sal, lo que riñe con 
las necesidades que se tienen en la región, en materia de ingresos que 
representen para la familia unos niveles decorosos de vida, y es que la falta de 
fuentes de empleos, se deben sumar otros aspectos de índole ecológicos que se 
suceden en la zona que menoscaban la principal fuente de empleo de la zona: la 
pesca. Se hace claro la ingente necesidad que se tiene en la región, en que todo 
el núcleo familiar trabaje, aunque este represente para la misma un salario social 
que beneficie a todos. 
Esta necesidad a llevado a que la mujer extractora de sal de la región en 
ocasiones deba recurrir a la ablactación y a dejar de lado algunas labores 
domesticas prioritarias. En este punto la mujer productora de sal muestra la 
importancia que la misma representa para la comunidad que si bien la toma en 
cuenta, no ocurre lo mismo en la toma de decisión en donde se ve relegada a ser 
una espectadora más de las realizaciones y decisiones que en muchas ocasiones 
las afectas. 
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En este sentido, la mujer esta ligada aún a sus deberes y la misma no lideran los 
cambios que deben realizar en pro de su mejor estar, dentro de la dinámica de su 
statu de trabajadoras. 
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10 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SAL EN PUEBLO VIEJO 
MAGDALENA 
10.1 GENERALIDADES 
La producción se puede definir como cualquier actividad que sirva para 
satisfacer necesidades humanas. En su sentido más amplio, la producción 
incluye los esfuerzos de todos los servicios y ocupaciones profesionales -actores 
y contadores, bailarines de ballet y carniceros, dentistas y barrenderos, entre 
otros- así como hacer una cosa natural sale otra de si misma. En este orden se 
pueden en marcar la producción de sal a nivel de Colombia que presenta ricos 
yacimientos terrestres como marinos. 
La producción de sal en Colombia presenta un carácter decreciente, si las 
comparamos con explotaciones de otros minerales no metálicos como la arcilla, 
caolín y el yeso, entre otros. El país cuenta con grandes reservas terrestres 
como marinas. Los principales yacimientos se localizan en la cordillera oriental, 
en cundinamarca (Zipaquira-Nemocón), Meta (Restrepo) y Boyaca. La sal marina 
se explota principalmente en las minas de Manaure (Guajira), en una extensión 
de 3,900 hectáreas. 
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El proceso de recolección de sal marina es manual y mecánica y se utiliza mano 
de obra indígena, La capacidad de producción es de 360.000 Ton/Año y las 
principales productos generados son la sal refinada para consumo y la 
producción de derivados como carbonatos. La segunda explotación de sal 
marina se localiza en Galerazamba (Santa catalina - Bolívar) en una extensión de 
216 hectáreas. La sal producida se destina para el consumo de ganado de la 
Costa Atlántica, en 1979 su producción de sal alcanzó 2,540 Ton/Año. 
La explotación de sal terrestre se localizan, especialmente, en Zipaquirá 
(Cundimarca). Estos yacimientos son explotados desde los tiempo se los 
Chibchas, quienes utilizaban la sal como producto de trueque. 
Las reservas de sal gema de Zipaquira se estiman en 250 millones de Toneladas, 
s explotación es subterránea y el producto bruto es llevado a la planta de Betania 
(Cajiza) para la producción de sal refinada y la obtención de productos químicos 
derivados. 
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Fuente: Banco de la República 
Gráfica 4. Producción de sal 
En 1889 la producción de este mineral fue de 131,231 toneladas en los 
yacimientos de Zipaquirra; el volumen promedio que se despacha desde este 
centro es del orden de 150,000 Ton/Año de sal disuelta. 
El segundo foco importante de explotación se localiza en Nemocon, cuyas 
reservas se calculan en 20 millones de ton. y su producción en 1989 fue de 
41.740 Ton/Año. 
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La evolución de la producción de sal en el quinenio 86-90 muestra un nivel 
relativamente estable conservando la mayor importancia la producción de sal 
marina frente a la terrestre. 
En la Costa Atlántica existen otras zonas que producen sal, mas no tienen la 
importancia de la ya citadas, sin embargo, para el presente estudio se 
consideran, como es la producción de Pozos Colorado y Pueblo Viejo, esta última 
es la que tenemos en cuenta. 
Al año esta zona produce aproximadamente 120 Ton/Año de sal cruda sin ningún 
tipo de procesamiento químico. 
10.2 PRODUCCIÓN DE SAL EN PUEBLO VIEJO. 
Pueblo viejo posee unas estructura económica basada en el sector publico, 
principalmente y a ciertas actividades del sector privado; básicamente su 
actividad económica gira al rededor de la comercialización y explotación de la 
pesca. Así mismo existen otras actividades que sin tener la importancia que tiene 
la ya citada también cuenta, tal es el caso de la explotación de sal en la épocas 
secas de la región. 
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La explotación de sal en la región es una actividad netamente del genero 
femenino, y esta dentro de la ilegalidad de la economía informal sin ninguna 
atención por parte del gobierno local ni departamental operando dentro del 
contexto de la economía del rebusque. Esta actividad es considera femenina 
pues son precisamente la mujeres de esta región quienes por años han venido 
desarollandola. En la zona existen 60 mujeres que se dedican a la explotación 
de sal cruda como se expreso en el capitulo anterior y es un proceso 
completamente artesal. 
El proceso arranca con las excavaciones de las fosas donde quedara la parcela 
que generalmente tiene una extensión aproximada de 12 m3, la adecuación del 
sitio, entre escogerla y la hechura de la fosa dura aproximadamente de uno a dos 
días, y es realizados por los esposos e hijos de la productora, dentro de una 
ambiente de cooperación tras un fin común, tener las fosas listas para albergar la 
masa de agua salina que por evaporación se convertirá en sal, el agua llega 
hasta la fosas a través de un sistemas de canales diseñados para tal fin. Es de 
anotar, que esta actividad también las realizan la mismas mujeres en un 13.37% 
de los casos con la colaboración de hijos y otros familiares. 
La participación del hombre en las faenas de excavación se realizan en los días 
en los cuales no se dedican a la pesca, actividad considerada de hombres. La 
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dedicación promedio en horas es de 6 horas diarias para el 75% de la 
productoras y 18 horas semanales para el porcentaje restante. 
La extensión de la parcela en la región es como se distribuye en la tabla 8. 
Tabla 8. Extensión de la parcela de sal 
Extensión (M3) Productoras Porcentaje 
menos de 6 3 05.00 
6 - 12 30 50.00 
12 18 13 21.67 
18 - 24 3 05.00 
más de 24 11 18.33 
TOTALES 60 100.00 
Como se aprecia en la tabla la extensión de la parcela no es tan grande sino que 
poseen unas superficies pequeñas si las comparamos con las extensiones de 
otras zonas de la región caribe. LA extensión superficial en metros cuadrados es 
la siguiente (Tabla 9). 
Tabla 9. Extensión en M2 de la Parcela de Sal. 
Extensión (M2) Productoras Porcentajes 
Menos de 20 3 05.00 
20 - 30 24 40.00 
30 - 40 12 20.00 
40 50 4 06.66 
50 - 60 9 15.00 
60 70 3 05.00 
Más de 70 5 08.37 
TOTALES 60 100.00 
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Como se puede apreciar las parcelas con una extensión mas o menos regular 
son las que tienen más de 40 M2 de superficie que las poseen el 55% de la 
productora de sal. 
La forma de tenencia de esta parcela es como se resumen en la tabla 10 de 
acuerdo a la extensión superficial de la mismas. 







Menos de 20 3 3 0 3 
20 - 30 24 15 9 24 
30 - 40 12 9 3 12 
40 - 50 4 3 1 4 
50 - 60 9 7 2 9 
60 - 70 3 2 1 3 
Más de 70 5 3 2 5 
TOTALES 60 42 18 60 
El 70% de las parcelas de sal de la productoras son "propiedad" de ellas solo el 
30% restante se dan en arriendo, las cuales pertenecen a otras productoras que 
en momento no se dedican a otras actividades. El 73.33% de las productoras 
poseen sus parcelas desde antes de 1990 y el 16.67% desde 1991 en adelante, 
aunque no poseen titulo de propiedad de las mismas en al zona en donde se 
explotan y se hacen las charcas poseen el sello de propiedad de una u otra y así 
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lo saben todos aquellos que quieren dedicarse a esta labor y deben buscar los 
sitios en donde se prepara la charca Esta situación gráficamente se presenta 
como se observa en la gráfica 5. 
El 88.33 % de la productoras de sal reciben ayuda de sus hijos u familiares para 
la manutención de la parcela, así mismo posen un gran sentido de pertinencia por 
la labor que desarrollan y ponen todo el empeño de sacar un producto que se 
pueda comercializar rápidamente y libre de impurezas apesar del modo de 
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Los aperos de trabajos, tales como picas, palas, rastrillos, latas, sacos y demás, 
son propios y por lo general no se prestan entre si, porque ellos representa el 
sustento, en promedio se cosechan 12 sacos de 45 kg. por cosecha, con un 
intervalo de tres por semana/parcela, durante cinco meses con ciclo de 
producción de tres por semana para un promedio de 32.400 Kg. o sea un 
promedio anual de 32 Ton/año/parcela para una producción de 1920 Ton/año. 
El producto se vende a $700/saco el ingreso familiar por este concepto se estima 
en $25,200.00 semanales para un ingreso mensual de $100.800 mensuales por 
productoras, que comparados con el salario mínimo legal se observa que el 
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grado de insatisfacción entre las productoras de sal pero al no existir otra fuente 
de empleo siguen en esta actividad. 
Esta actividad no le garantiza una fuente de ingresos permanentes para ellas, 
empero representa el sustento momentáneo para sus hogares y sobre todo 
responde a unas expectativas económicas que le sirven para mantener una 
imagen familiar que le sirve de apoyo a la familia y sobre todo al rol que ha 
conquistado la de mujer productora de sal. 
10.3 COMERCIALIZACIÓN. 
Básicamente, la sal que se produce en Pueblo viejo se comercializa en la ciudad 
de Barranquilla, el producto no se almacena en la región, sólo cuando es 
estrictamente necesario y la razón es que el acopiador - camionero no llegue a 
comprarlo, entonces el producto se transporta hasta la casa, en carretilla y se 
almacena en algún lugar para el día siguiente para su posterior venta al 
acopiador. 
Se logró establecer los siguientes canales de comercialización del producto: 
PRODUCTOR 




   
IACOPIADORCAMIONERO 'ACOPIADOR MAYORISTA 
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PRIMER CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
SEGUNDO CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
 





-> _-_> COMSUM IDOR 
 
        
TERCER CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
 
'ACOPIADOR-CAMIONERO 1 
   
PRODUCTOR MINORISTA -> COMSUMIDOR 
   
   
CUARTO CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
 
'ACOPIADOR-CAMIONERO 
   
    
PRODUCTOR MINORISTA -> COMSUMIDOR 
    
     
Los cuatro canales de distribución que domina el mercado de sal cruda producida 
por Pueblo viejo se establecen como canales extensivos pues son vendidas a 
cada agente que participa en él. Por el volumen de venta que mueve el canal 
más utilizado es el dos (2), porque a pesar que el producto se emplea para la 
activada agrícola se hace necesario realizarle cierto proceso para su utilización 
-->45Kg 
PRODUCTOR 
$700!SACO $850 $950 $1500 $1700 $1950 
ACOPIADOR-CAMIONERO ACOPIADOR PROCESADOR MAYORISTA MINORISTA ICOMSUM IDOR 
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El margen de comercialización del producto se calcula con base en el precio que 
paga el consumidor y el precio que recibe el productor el cual se determina 
mediante la siguiente expresión así: 
Pxc - Pxp 
MBC -  
Pxc 
De donde MBC = Margen Bruto de comercialización 
Pxc = Precio de Venta al Consumidor 
Pxp = Precio de Compra al Productor 
1,950.00 - 700.00 
MBC - X100 
1,950.00 
1,250.00 
MBC -  X 100 
1,950.00 
MBC = 64.10 
La anterior cifra significa que por cada peso que cancela el consumidor el 
64.10% centavo se paga en intermediación y solo el 35.9% es del productor. 
Pc - MBC 
P.D.P. - x100 
Pxc 
De donde PDP = Participación del Productor 
1,950.00 - 1,250.00 
P.D.P. - x100 
1,950.00 
P.D.P. = 35,89% 
La sal es acopiado por un camionero que la recoge generalmente los miércoles y 
Viernes de cada semana para llevarse el producto a la ciudad de Barranquilla y 
por lo general lo hace en un vehículo de doble eje, emplea este carro pesado 
porque generalmente lleva otros productos agropecuarios. En mano del 
procesador el producto es procesado y purificado para su posterior venta en el 
mercado. 
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10.4 REALIDAD Y PERSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE SAL. 
La producción de sal en la región de Pueblo viejo a bajado debido principalmente 
a los cambios macroeconómicos y a la política que el estado a venido aplicando 
sistematizada, lo que ha repercutido negativamente en la producción de sal en 
esta región, pues el número de mujeres dedicada a esta actividad a disminuido, 
por que tal como lo afirman ellas "antes se podían contar unas 130 mujeres 
dedicas enteramente a la explotación de sal ahora sólo hemos quedado 60 y 
somos muchas", así mismo el cambio del régimen climático a influenciado en esta 
paulatina disminución. 
Los cambios económicos han afectado negativamente la producción pues estos 
se reflejan en los diversos sectores que de una otra forma tocan la producción de 
sal, reflejandose en volumen de producción así como el números de personas 
dedicadas a esta actividad y es que fenómenos como la inflación, la recesión 
económica y el cambio en el esquema de desarrollo ha afectado esta actividad. 
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11. CONFRONTACIÓN TEÓRICA DE LA MUJER TRABAJADORA EN 
TASAJERA Y PUEBLO VIEJO 
La acumulación de capital de manera ampliada, consolida el modo de producción 
capitalista; los cambios que se suceden a su interior establecen las necesidades 
que el mismo necesita para imponerse como modo de producción, de ahí la 
necesidad de establecer las etapas o fases que permiten su permanencia dentro 
del contexto de economía mundial y respondiendo para el mercado que preconiza 
su conservación. Dentro de estos cambios se presupone la liberación de la 
fuerza de trabajo, tanto masculina como femenina, encargada de producir y 
valorizar en terminos de productos, para un mercado en donde la mano de obra 
es una mercancía que igualmente se realiza en el mercado. Lo anterior, en 
líneas generales, se cumple en aquellos procesos capitalista "puros", en donde la 
conformación del mismo esta íntimamente ligado con la liberación de la fuerza de 
trabajo, así como unas profundas divisiones socio-culturales y tecnológicas-
técnicas que sean garante del proceso de consolidación del capitalismo. Sin 
embargo en los mal llamados piases tercer mundistas en donde dicho proceso se 
da producto de la extroversión del mismos, este proceso no se presenta con la 
rigurosidad de aquellos países que han consolidado sus procesos por vías de la 
"expeculación-acumulación". 
En el desarrollo de este proceso, la división del trabajo en cuanto al sexo, plantea 
la necesidad del sistema capitalista de mantener a la mayor población posible 
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desarrollando una actividad productiva que permita al capitalista apropiarse del 
plus trabajo que se genera. 
En este orden de ideas, el sistema requiere que la mujer salga de su hogar y se 
dedique a trabajar en las fábricas y empresas capitalistas para así poder 
consolidar un sistema que necesariamente requiere de la presencia de estas dos 
fuerzas de trabajo para consolidarse como modo de producción. 
Ahora bien, la división sexual de trabajo lleva consigo una serie de fenómenos 
psico-sociales, culturales y económicos que repercuten de manera positiva en la 
idiosincrasia de la mujer trabajadora, que permite romper los lazos de siglo de 
sometimiento de la sociedad masculina que le permite conquistar un espacio 
dentro de la sociedad machista y enfrentar la relación patriarcal del trabajo. 
La mujer trabajadora responde de manera cabal con las necesidades que la 
sociedad capitalista le demanda, de igual manera cumple con las obligaciones de 
ama de casa y convive con la dualidad de sus actividades lo que hace de ellas 
dentro de su formación psico-social unas mujeres capaces de responder a todos 
los retos que la moderna sociedad capitalista le demande. 
Hoy en día, la presencia de las mujeres es visible en los diversos campos del 
mercado de trabajo. El hecho de que su trabajo hubiese adquirido valor 
comercial y su participación en el desarrollo económico empezara a tener un 
peso significativo en las estadísticas oficiales, las ha puesto en la mira de los 
planificadores y les abre un espacio en la agenda pública. Pero ello no quiere 
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decir que se haya modificado la ideología patriarcal que denomina las relaciones 
de producción, que está presente en las relaciones de poder y en la organización 
social y, en general en todas las esferas sociales. De igual manera, tampoco ello 
quiere decir que exista voluntad política decidida para enfrentar los problemas 
que las afectan. 
Ahora bien, las mujeres se han posesionado en el mundo publico sin un proyecto 
articulado que les permita ir gozando de sus logros. Luego de años de lucha, se 
encuentran compitiendo entre ellas mismas, sin apoyo mutuo y representándose 
con un discurso que desfigura su especificidad de género. Muchas mujeres 
están cansadas y desconcertadas de las desventajas que esta lucha las ha 
aportado. Han pagados costos muy altos y hoy se encuentran con que tienen 
seguir sacrificándose ejerciendo múltiples roles a la vez y expresándose de 
acuerdo a comportamientos que no son propios. Además, si bien su presencia es 
hoy visible, está lejos de la equidad que la misma han conquistado a través de 
los múltiples manifestaciones que han conquistado en su constante accionar. 
Para la zona en estudio, la presencia de la mujer se nota en diversas tareas y 
áreas, todas con un aire de informalidad que es lo predominante en la zona y es 
que la ausencia de un sector industria y comercial consolidado a impedido el 
desarrollo de la región y ha llevado a que habitantes se ahoguen dentro de la 
informalidad de actividades productivas enmarcadas dentro de una economía del 
rebusque que le aporta las mínimas condiciones de vida. 
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ingresos que representen un alivio para ella y su familia; con esta labor a 
conquistado un espacio dentro de la sociedad que la hace instrumento de 
decisión dentro de la sociedad patriarcal en que se desenvuelve (pueblos de 
pescadores). 
En general se puede afirmar que la mujer de esta zona se enfrenta a retos que el 
mismos medio le impone y se enfrenta a ellos respondiendo acordes a sus 
niveles de capacitación y experiencia respondiendo por un entorno que se ve 
afectado por fenómenos de índole ecológico, socio-demográfico y económicos en 
donde ella participa activamente como instrumento de cambio. 
En termino generales como ellas mismas afirman con sus testimonios 
"Siempre se debe estar haciendo algo sino como hace uno para 
comer, sino hay platica en la casa no hay comia (...) y si las 
cosas le salen mal al marido, una tiene que asumir la 
responsabilidad de la casa sobre todo si hay hijos chiquitos" 
"(...) Como hace una si lo poquito que da el marido no alcanza 
pa' na', uno debe echar mano y ponerse por ahí a hacer algo que 
le ayude u obligar a los hijos a que le colaboren" 
"Cuando uno no tiene que le ayuden económicamente tiene que 
ponerse a hacer algo productivo que le sirva de alguito para 
hacer las compras pa' la casa" 
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Esta afirmaciones corraboran el abandono económico en que se encuentra la 
región que solo en épocas electorales se acuerdan de su existencia y comparten 
los sin sabores de sus idas bajo la promesa de una cambio que les permita un 
mejor estar que esta lejos de llegar. 
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12. UNA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE SAL EN 
PUEBLO VIEJO MAGDALENA 
La producción de sal en esta región se da como una iniciativa asilada por parte 
de las personas que de dedican a esta actividad, vale decir, no existen una 
cooperación entre ellas en cuanto al proceso de producción se refiere, lo que 
hace ver estar actividad como una unidad productiva aislada, guardando sus 
proporciones, y para la subsistencia. 
La producción de sal en la región se comercializa por completo y no se deja nada 
en la región, como ya se cito no se le hace ningún trtamiento quimico y vemde en 
sacos de 45 kilos como sal cruda. 
En cuanto a las porductoras de sal estas conviven con sus familiares e hijos y se 
dededican a otras actividades alternas que le permitan obtnere un mayor ingreso 
para la familia, las actividades que las misma desarrollan se relacionan con la 
comercializacion de productos marinos y demas mercaderias al detal. 
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forma racional y que la misma le reporte u mejor estar para ellas en términos 
reales. Que permitan que la mismas se sientan con un mayor animo para 
enfrentar los cambios que se suceden en diario transitar y reponder de una 
manera acorde con la naturelaza y dentro del contexto de la economía de 
mercado. 
En sentido se establece la fomación de una agremiación de corte cooperativo con 
caractyer multiactvo para que la misma abarque varios frentes para de esta 
manera enfrentar diversas frentes en un mejor estar para las productoras de sal. 
Una cooperativa multiactiva le brinda a estas productoras la oportnudad de tener 
acceso a una serie de beneficios que le sirvan en su quehacer diario tanto a nivel 
de la parecela de sal como en las otras actividades conexas a ellas, 
implementando cinco líneas basica de servicios: Ahorro y Credito, Comisariato, 
Producción y Credito de Muebles - Electrodomestico y Ferretería en general. Es 
este sentido que se busca una mayor operativa social de la actividades de 
producción de sal por parte de estas mujeres que se entregan a realizarla y en 
muchas ocasiones no reciben los ingersos suficientes para su sostemiento. 
En este sentido, conociendo la trayectoria del sector cooperativo en colombia y 
los incentivos instutitucional que el mismo posee como instrumento de politica 
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economica y social que es el instrumento que presenta el mejor panorama 
macroeconomico para entar a solucionar un problema de corte social. 
Abordar este tema en detalle, es materia para otros tesistas que desean 
proseguir con este estudio complementario a este, por esto sólo se esbozan 
ideas generales sobre el tema que sirvan de inciativa para iniciarlo. 
13. LIMITACIONES 
Las limitaciones que se tuvieron en la realización de la presenta investigación se 
pueden establecer varias índoles, entre ella tenemos : 
El tiempo, base fundamental para la realización del mismo lo que nos enmarca 
dentro de un lapso o intervalo que no condiciona los fenómenos que en el 
intervienen. 
El espacio, como el lugar donde se presenta física el fenómeno. 
El conocimiento, como una realidad concreta; que se enmarca dentro del 
contexto de la realidad de la praxis y el estimulo para seguir bajos unos 
paradigmas que permitan ahondar más el problema investigado, acordes a la 
formación del investigador. 
Por ultimo el material bibliográfico que se tuvo a mano que no fue el más prolijo 
pero si el necesario para abordar el tema en estudio. 
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14. RESUMEN 
La mujer como fuente inagotable de transformación reviste para la humanidad un 
cambio de su idiosincrasia valorándola en términos de sus trabajo pasivo y 
silenciosa en pro de todos; por ello pensar en las productoras de sal de Pueblo 
Viejo y Tasajera Magdalena relieva el trabajo transformador de la misma en 
puntos casi que intocables para una sociedad altamente machista. 
En este sentido pensar en la mujer productora de sal del Pueblo Viejo tal como 
se concibe y explica en el presente trabajo, la transforma en un ser que nos solo 
dinamiza su condición de mujer, sino que busca rescatar su status de mujer 
trabajadora en pro de su familia en primer lugar y en busca de rescatar su 
posición en segundo, y es que la mujer trabajadora jamas piensa en si, sino en el 
bienestar de su familia. 
El presente trabajo más que un analisis-descriptivo de la realidad económica, 
social y demográfica de las mujeres productora de sal, busca relevar un 
planteamiento serio del papel que juega la estas mujeres para la región; con ello 
no se busca sentar las bases de un paradigma, sino dar los puntos de análisis 
para posteriores investigaciones. 
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Hablar de la mujer trabajadora en su sentido amplio es más que explicar y 
analizar estadísticas puntuales que nada o poco pueden representar su realidad 
que va más allá de un contexto que la mismas deben enfrentar para si 
transformar su condición. 
En este sentido pensar en la mujer como medio de transformación esta ligado a 
los cambios que se suceden como instancias independientes aislada que nada o 
poco pueden expresar de su condición de mujer, y más aun de mujer productora 
de sal que responde por un ingreso ante su familia y una posición en la 
comunidad. 
15.SUMMARY 
Woman as inexhaustible source of transformation revets for humanity a change of 
her idiosyncrasy, appraising her passive and silent labour. To benefit everybody. 
So saltmarker women from Pueblo Viejo and Tasajera, Magdalena, remove the 
transforming office of the same in points almost untouched for a male society. 
In this sense, we are thinking of saltmaker woman from Pueblo Viejo as the 
present work conceives her and explains. "She is transformed in a being not only 
dynamizaer of her condition of woman, but getting to rescue: 
Her workerwoman's status to benefit every one 
Her position as woman. 




It relieves a serious statement of woman's róle from Pueblo Viejo; so it gets some 
analysis of certain statistics that can represent her reality more or less. in a 
context; so woman must confront to transform her condition. 
In this sense, we think of woman as means of transformation joined to the 
changes like isolated independent inatances more or less, expressing the 
condition of saltmaker woman, her work and her position in the comunity. 
16. CONCLUSIONES 
Pensar en la mujer productora de sal de Pueblo Viejo y Tasajera (Departamento 
del Magdalena) es tener presente a una mujer que apoya para el bienestar de su 
familia, representado en el ingreso que la misma puede obtener por la actividad 
productiva que realiza en la parcela de sal, así como las actividades anexas de 
corte comercial que las misma realizan. 
La mujer de esta región se encuentra enmarcada dentro del contexto de la 
informalidad de la economía y por ende responde a los parámetros que la misma 
le permite, para atender las necesidades mínimas de insatisfacción que se 
presenta en la región; obligándolas a cierto modo a realizar una actividad que 
represente para ella y los suyos un ingreso más para la familia. 
De ahí, la actividad productiva que la misma realizan en las parcelas de sal le 
represente a las mismas un status dentro de la estructura familiar de la 
comunidad que las circunda, porque con ello contribuyen a aumentar el ingreso 
familiar. En este sentido el trabajo de la mujer de esta comunidad representa 
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representado en las condiciones de vida de la comunidad de Tasajera y Pueblo 
Viejo. 
Las mujer productora de sal responde a la expectativas de vida y a la actividades 
que su comunidad les da como medio de sustento o ayuda para ella y los suyos. 
17. RECOMENDACIONES 
Establecer un medio de agremiación que les permita a las productoras de sal 
controlar de una mejor manera su producto para que el mismo represente unos 
niveles mayores de ganancia. 
Procurar crear mecanismos de dinámica social que permite optimizar los 
niveles de vida de la comunidad y la mujer productora de sal en particular. 
Estimular la conservación de medio ambiente, a través del compromiso con la 
naturaleza y las generaciones futuras. 
Establecer mecanismos de cambio en le proceso de la consecución del 
producto, en aras de obtener unos niveles mayores de producción, 
aprovechando las ventajas competitivas que la misma representa. 
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1 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
1.1 Casada? Comprometida? Separada? Viuda? Soltera? 
1.2 Qué edad tiene usted? Su Compañero?  
1.3 En qué Municipio nació usted? Su 
Compañero? 
 
1.4 Cuántos de sus hijos dependen económicamente de usted? 
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HOMBRE MUJER EDAD 
2. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
2.1 La parcela en la cual trabaja es: 
Propia  
Arrendada 
2.2 Qué extensión en total tiene la parcela? 
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2.3 Cuántas horas le dedica usted a la parcela: 
Diariamente 
Semanalmente 
2.4 Trabaja usted sola en la parcela? SI NO  
2.5 Cuanto tiempo dedica a su hogar? 
 
2.6 Cómo realiza la doble labor? 
2.7 Quién le colabora a usted en el trabajo? 
Su compañero  
Sus hijos  
Otros 
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2.8 Qué cantidad extrae? 
Diariamente 
Semanalmente 




2.10 Qué precio le pagan por kilo? por saco?  
2.11 Qué tratamiento recibe la sal despues de 
extraiga? 
2.12 Qué Clase de empaque usa? 
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2.13 Qué método de almacenamiento utiliza hasta la entrega del 
producto?  
2.14 Cuál es la mejor época de estracción? 
 
2.15 Qué problema encuentra durante la faena? 
2.16 Tiene herramientas propias? 
 
3. CARACTERISTICAS SOCIALES 
 
cuales? 
   
3.1 Está afiliada a alguna organización? SI NO  
3.2 Tiene alguna persona que la dirige? SI NO  
3.3 Realiza otra actividad? SI NO 
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3.4 Hasta qué curso escolar llegó usted? su 
compañero  
3.5 En qué curso escolar se encuentran sus hijos? 
SEXO EDAD CURSO(primario,secundario,universidad) 














ES USTED: PROCESADOR MAYORISTA MINORISTA  
EXISTEN MEDIO DE COMUNICACION EN LA ZONA: SI NO  
TIPO: CARRETERA MARITIMO FLUVIAL OTROS 
TIEMPO EN HORAS A LOS CENTROS DE 
COMERCIALIZACION 
 
CUALES SON LAS ZONAS QUE LO ABASTECEN? 
 
QUE CANTIDAD COMPRA? 
DIARIAMENTE SEMANALMENTE 
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COMO TRANSPORTA EL PRODUCTO ( METODO-TIPO DE EMPAQUE 
 
QUE PRECIO PAGA? 
QUE CANTIDAD VENDE? 
DIARIAMENTE SEMANALMENTE 
A QUE PRECIO VENDE? 
EL VEHICULO EN QUE TRANSPORTA ES?:PROPIO ALQUILADO 
EN QUE CONDICIONES ENCUENTRA EL PRODUCTO 
A QUIEN VENDE? 
EN QUE MESES COMPRA MAS SAL? 
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EN QUE MESES VENDE MAS SAL? 
QUE FACTORES VE USTED QUE INFLUYEN EN LA MAYOR DEMANDA? 
OBSERVACIONES 
